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\'OL XVll 
NO CHANGE IN !BARELY A QUORUM 
TECH FOOTBALL COUNCIL MEETING 
AT 
Po ible Gridiron Reform 
Problem Here 
No 
The Tcc:h l'ounc::rl mrt lo~•t :\luotLl\ 
lliWht fur the purpt>~ 11f 11>11Stdrru ~· 
the rq•urt 11! lhf' ,·onmUittC "" , . .,n t 
llHiunnl dUinges_ ( lWJni; ln thr ah 
SCOUTING NOT PRACTISED 11!'<' ur t'hairman P.ars<mt nf th• BY c·uml111lll'C, nn R<'t.'C>\1111 of tltnr , "' 
"NE\VS" rc:twrt Wft( 'UbtnJttcd 111111 the mecun• 
tl)ourncd after a cli¥uss1on 011 uthcr 
TilE TECH MENTOR 
GIVES OPINIONS 
Hem 
.\, •t the Ia$; <o.~n of lhtt r<!un 
c1l thfficult~· was upenrnced in b 
UtitUn,R II quorum l~U Of the ah 
nee ul l'r.1nru lh:<'.arthy, 1 :t t pr '"I 
cit nt u( tM )Uil;or t·!lt -.ud ;\linn 
1\ri~thtun presidenl 11f the l'rt bmnn 
ciA~ In (act the mell\1111: ''ilf not 
c·nlh:tl lo order unttl thirw lllmutu 
NO. G 
NEW RUSH CODE 
IS SUGGESTED 
'27 " HALF WAY TIIRU '' ISJTEAM IS READY 
T?MORROW NIGIIT FOR NEW BEDFORD 
Council Committee Recommends 
Open Ru hing Throughout Fall 
PRF.FRRENTIAt. 810Dil'4G A FEA-
TURF. OF NEW RULES-COUNCJL 
FORF. EES FRESHMAN DORMS 
Ou \\ c•lno <1.1r 1'\l'l\11111 llu II\ 111 
tl't"l u'du k thrr•• >1111 Itt'! a ner .. l 
~xodus e>f lht' d.t~ ol :l; 111 thl' chtt"C' 
uun t•f ~larlh~>ro, hl'n.' thr " I IIIII \\' ,, 
Thrnu~:h" ¥olll be helcl ll tho l 'u" 
Gro•·~ Inn This i un 11n1111al uttu r 
a.ncl thi· ~ · .It • nm~- Cl lf lorlnre lhtl hr lt 
o.i.tl S<> that a full hon\1:! b 11 urml 
~~kers .-111 I~ tneml rs t I t. 
r .. !'tllt\', llalll ly ll~n l.uke I. ':'\ \; 
Seconds Lose to Whitinsville 
19-15 
CALLUP AND KIMBALL ONLY 
lElTER MEN ABLE TO PLAY IN 
THE OPENI G GAM£ 
111 r 11 U! of lln inv~tigatk•n b1· 1un 1u1 t ~ul• n G [~ I .a \latn uf 1 br 
the llidllmJ: Co111m1ltee ••n fratcmu' ~lecharu..al ErtJ:In«•nnl l>trtt an 1 h 11 
tUl!lun hou• llfuUS:ht • ,,'COillltlel\da P.. ltigler .. , the J)q•t •• r l'h\ 11'111 Kflu nankttbllll l'tUUite luu. lJC.'Cil under 
lion "h1rh. If cam.-.~t ""'· ,.,u tmulve l'llti n f.he~ mtrrvmzaken ,., 111 h.l\1! ,1 a1· fur mor than a Y.'tt'k 1111W nd 
uutit.tl 1 ""'"~' 111 tlw 1•r• nt 111 ~t.m v:ari1·11 11r(t lwlth 111 I noel anrl rnterlllin the h!:tm 1• l'I'JI'inning tn hntre up 
••f ru hinJI 1 h•s "·' nil hruu~:ht nut mrnt, ftor profmlnnal taltnt frnm II• !I fairh· well Thrnt have ~~~ IC!Vtrlll 
r lh• ll!lCJ[ratenutr t'•rl MHI mu•1d,1115 h:t 1·11 bu~n [\Ired rn thrr riou~ &ethllc~ owin& to In · 
for thr fl.'l•t t~l) wrd.: or utce the 
(ms~h nf the eolt~J:t! f ootJ.a U I JC.tn 
tbtre ha~ I let n mon: or ' cll$!'u ion 
on coll~eq C'ommndaluing J!Otl• an·l 
muklu~: thtm \IIIH1 uut JO<ltc prorni 
nrnt th:tn lht •rhfl1,<•tlr l!lllc of ~·nlll'J:C 
lifo• \ltl!l\' methodi .. r rtfMIII hn\c 
been UtfJrl!"tecl unrl """ fl.'lJit'l'!l :uHI 
rol:r·gc I'Uhlkatiuu throuabout th< ell 
uro• ,,,untn• hnvr. t•rrntccl uplm»n up 
rut the ultJt'Ct l'util null" tho• NEWS h4• 
hnrl Mthlnt{ tn •.tv IJII th11 mnllllr, liN 
IU! ht-lil'\'C lhora I• nil f\H h ~hua tlnn 
ut T~·c•h. nnll f11uthu ll, 111 frwt, 1111 n t.lwr 
vur•itv •pun~. iM r11n "h•tv UM 11 ~pnrt 
In~; lltnfl<l itiun ll•tll•·wr, lh• ~l~\\'" 
h.•~ lll'fll (fill"" 1111; 1 h<' lllhte• 1 wnb 
mu<·h intcrl!~t. nut !In mui.'h to rt.' hnw 
~urh rhangc.s M 111rg~ teet ~nul1l m 1 
tHt:tllv aiTrt'l the 110111 y ,,f llt!tl1.1ti~ 
h1 n c•n tht Ifill, hut to et.' hllw such 
rhllnJ:r~ in uther r•tllf ll" •·h, r~ the ron 
tliti >1\11 clu rxiJI, wclulcl r\'~ to 11•11 
Tr1h 10 Jl tluSitl"n tu ('(ltnpelt' v.ith 
tbtm in pite rrl the h:.n•lw:~p ~·h dt 
sht! c:1rrit':5 no•· cau!Cd bl' tbr short 
la&t \l•1u<lay m~ht. Tr.ln~rortnu .. 11 haT~ lo«n arrana~rl for. elic•lnhn• nn1 l mfun~. wbith have 
ahtr thl! .:hedulc:•t liiiiC 1)\ ... llll Ill tho OIK'II 1\1 hin,; from the hc~mnin.: .. r the thnma Iewin~; Lrrwulrt S.jullre ·II I!OIIIrwh:u rhtlllJICII~t.l the ••JIIInliJm 
IIU•I Ill:. oi a Semor meln\1\ r , hoc•l Ullhl Hill' We• I. '" ft•n• hi<i~ :n't' ""I"C'II t)11i1C'k tn llloll..e tb~ II il• It hu• 5hOWII l'Arltcr C'nJlt G~i 11 inrli&l• 
~ 1\111 uut """1·1 1-. th•· """' o•han),oe hull••• \'"" h.1n· nnh n1w " II nit w111• blr.. l~nue Pa.rsn'" bns bc:cn truui.Jirrl 
GOLFERS MAY FORM IN DE· 
PENDENT CLllll 
Five Good Men In College 
1 h•• nhkt lhrtlnhlo rrntun nr ..... i'VCn Thmuwh" hllnljlll"l ht• thNI' wllh hrnrt 1\~tntk$ and will I! !It be 
n'~·l111 k 1 u~h'' nml n w••c\.. nl c••uro:n 1 __ _ nhll' Ul 11lny I\ I nil t.hi.a yrtu·. Thunrr 
lrn iNI 111~hln1: ll'lltthl lht·ll he o•llmin. SUDDEN INTERJc:ST IN JIOCK-1 hn~ lle\!~rol \' lujured bis wrlat anti 
Wll\1111 , • ., Ut• hdnr~· 11\<lll Wt'tf' 1111'('11 tlllt nnll n on Cnlder has th:r:nl~ to 
ntt•rl A luuu l ~ niY lll'ti:HI •1! mw week I EY IS EVIDENT will Ill' 11tH o f the first Jlllffit:. "L nny 
uut 'I hnt• 1l.ttc1 h;ne llt',·n n"('flm· F T A POMlbi I , wah until 111 '(\ year to pia~· nut h•• 
... n hrM lnst IIH 1111 I ~~~ '" ··htn the bid hnul<l our ttm• ~ I ttes nmalltill~l VrJ~ r .. r iotercollerfate a.th 
I~ j!tl!'ll ""' 'I htl oue nH'rolvniJI the ltti111. Th11 It- c•f four leiiC'r mc;n In •• "'. tun~ LeajtUe~ 
oure~~ r ib:e to de\ 0111 to por 
Pir•t n sumn&ar'' of S• me cd th r1111 
1 r • hange~ •uggnh'fl '1\nulcl tl'Tve to 
l•rio.g lil:ht on t u the fUhJ«t S,,ml' nf 
lht IMI:I'r .-.rllr~:I·JI ,.f the• l·:n•t .lrt' l!'tfl 
t>Usl\· r·on5idt·rinll r nlllllj: rio\\ II Ill hrol 
u't l(r f~ur ur fill' !:AIIIt II \"('Ill, uwl 
thc'!t' to '" JlhtH••I nnlv 111th t• an\..~ ... r 
"'I"·' l'allltrc l'hi• ¥otlnlrl tlu ·'"'"'' 
~llh thl' l'U tom uf ta~u•w un nnll 
team nt the IJeamnln~<: .. r th•• ~~n-.m 
M tlrnr tiru j:tllfi'IC'-, to lt•l'luut I he wnnh 
ul llllllorlal in the lilrlll•r ll<'lwnt 'l'h i~ 
'' n~ prr~cnt n clctrlmctlt If! thr ~mutll!r 
t.t-nm, ,.., It mnv t.rrnk up th•• murnl<' 
I I tho ""tire II II \tl r. r thl' ... Ill A 
\\ttk )'( editor~ Cn$!:\tretl 111 n rli!k'u 
11011 upon Jtt•II-no, not th h.uny11r•l 
'~~ru·h and in tht nAir r oi the 11•1 
lo"ing , ... n,·er~ll•ln \tttrq\, r~'<l ..,,n.,. 
interestine (;acts. h seems that w~ 
Juvc in our mi.dSt at lea t a 'lU;oTIU • ( 
'c~ttlc f:()lfert. an-i our tliscu on 
romrrned lhtir pro.wec:u ourere the' 
ors;aniu:f! 3$ :1 team. <;eorge :-• •II 
n ' phumorc:, h.:tc ~l'lt wionu11 tom 
nament ¥oitb rc::JlUiaritv the Jill I twu 
nnol onl.., IJ1;t 111111111er "11 
, tn\\ rwtl :'\ew Engllntl 'lloni••ipal 
l'!uunp We untier~t.'ln•l th 1l l1r:1nk 
c· ~r.,,.,. an .. tht:r Wt>r~ ter nt.1n. 11 
nho •1111tc.o adi!pt .rl the .:am.,, nn•l 
'11'11111<1 Pf"''ide keen "l'l"''itinu fM ""} 
c ll•·l:l' 11ln ver Then thrrr• art 111 • 
PN',bmr11 m '"Le,.·• llcun ' f t.t·l'rl •"''' 
"llnp" tlolh•hnn llr ~L;Imlunl. t't111u 
''T.t·~·· hnR hccn •wit•lctin~: n nllith'k ''"''• 
lnrc hi.' ctisc:::.rderl lhc rnltle nnrt I lui 
lahnn. wt hear, ~ hnvin~t rh0lc11ll~· 111 
flnclinJ: ,,mple <bel£ l';u c for hi num 
~rou~ trophil"' Th··n therr. •• " l~•l'' 
l'tt' .. art. a Jumor whu is •h••wmrc l"'U~ 
hlrrnble form. and whn wuulti hr: 11 
•trnna man .,n am: culle.cl.' tr~m ,\11 
f!\1! 'Nlre regularh· in the \"C'IlUt'll 
anti whllt' we mu.'>t omln! th:tl we: art 
••>me¥. hAt icnorant of the suhJet t., '"c: 
re th•en to under-Uin<l L~t a JllaH:t 
wh<1 can turn in canh r•ncm~: frnm 
!11!\"CIIty tA> eight'' regularly i a m:an 
·~I worth watchior. 
Terh ha" unh• u he l!llfll £C'heclull' noel 
rtay!! ••nly tenmt thllt am of ht·r nwu 
sif,. "ith on!'! cxreptlnn p1 rh.:tp • 'he: 
\\'OUIII nut l•r allt-c::tel1 muc·h bv aut>h 
11 rhllnaf' ll .rt< it mi~tht Ill' wdt tu 
mrntic.n ~I \ I whu hac remainr•l nn 
T«h't sch~rtult fnr thlth' i"' \'ear•. al 
\h"uGb l1011•tJilg of 1 IU, I('t\llr &tam dur 
in thr la.•t fc• \ e:•r .\ 5 tht\' baH! 
inclnuoru • J.ointiniC towanl a Wf'al.;er 
:e;am ne" t vcar, thr•)UJ!h the I of thr 
nu oritv uf 'c.otter mrn thi~ J•rina. •r 
fet-1 thn t 11 wuulrl he 1nurh isahle '" 
S n r.al t)tht'r t'fllh!Kil tunu in th1 
\·itinit\' were raked o,•cr the: roAit an•l 
rlrup rh,·m lr••m "'" ~rhetllll" !!houlrl alter a ll'ngthy ~on "-C: 1·emr1.1•l• I 
ur.h 11 po'ic\' bt nrlupt~"<l our<~~lve!l tht first five rnntches 
\ rot her ~uggr•tiun i In climmlllc: 1 t will be rnnemb..•ttod th t an riT.,rt 
tr.rlmnK t!t'rioo~ "hich ltarl J •metlmt'.s ,.. 11i matte: to or!@ni1r A rtam la•t \'t:ar, 
a •h >1t m•)nth Ill ol\hanoC ()f the IIJI(II ftlld thlll the plan W 1\rnppttl Yo'h' II 
111g of <tollt.a.;\ 111 tlw (all lu tlu fl.'· the ,\ A thought rl wi~tt nnt tr> $tlnl 
1>~'11 Terh lw al" lnp dt,lldl",lllhtlll' (nr tlun theo spnrt nt. thnt tlnu The: •·n 
th,. nwlotnt\' o1f tht• mt•n h:we Jo)b i•on 1~ still U)O e.nrly t.o propht•'Y n1urh 
whlt·h kt•r: Jl tlll'm unlit lh~ l:'nll~t:l.' hut we would nl'l~ he ttl .111 •mpti"<••t 
UJI(In~ Tht'n with 11 ,•unw 111thiu 11 to •te tho..~e Interested fnrm :1 rluh rtntl 
"~"k ur '"" th~ ~q•w•'• h.o '"' dun•·:· plAy inde-pendently in mm•h thr .1m• 
tnt lfllu JlbY~tcal .. ntiltmn .uHl ""rt wtn• a< rh ... y 1 T Oc•ll\l:rs, a h;t ;el!lltl 
lltJ1! inj urit·s ..re ft. (lit t ' r~ult , "bich ninf', functions. Then "~re mmh"' 111 
1ru •Ju h.l'l! Ill'< II pr '''nterl hart the founrl to break fa,·r,rahh·, pctatln11 
n rn flJI<•r:unh'· to trnin for a lon~er might he presenter! to tht' ,\ ,\ rout 
l't'fl I '-couting of upp:;•inw trnm lUI cit ;ukinl{ for reeognitiun In c~>nrlu 
lon_x t~ecn n r.u~tnm 1111h m~t collrge•. I!IIJil "''' n4 te to •ax r!<litnri;sl hut "c 
I t 1h15 ,.r.1r trenu u uhieni<m ba~ t:nn not refrain from rem.ukin.r on t!l! 
l'«n l•rouxht to 1 r on thi1 ro-aetit"C. wl'lnderlul po•<ihWtie~ the J t ofTen 
I ntin~d iln P Are ll Col 21 ror Ulll next tw9 veAB 
ntust nultt"lll diAII£U 1 at.unt .\ J>rtl I . 
'I h11 <1.111 l"-rlnin' tu lllltiOII\1111 a.o; 
¥ot•ll .. tu hllh!,L!'~ 1'hi!1 1 with n 
'ir" "' ha\'lna; 1111 l'rc:!l.hnuan ll\,nlt 
111 ol 11>trr h• uccs, thus m~tmg th~ 
1 un•l•h 1m with a Pre=;lun:m dru'mi· 
, .,,,. 1 he tunc ts • m·n. wt:c11 T~ h 
v.all M\e tch n dormitory an•l the 
fr ltt'flltlld mu I 1 rt:pa r.- to mtr t the 
ll lll~tion .'\11 intt•n I\ nuhiua: "uulrl 
he ehmin.ttc••l un•lrc the fullu•·ing 
Sllll(lt• lUll ~CI l•i•l nr D<("t:IIIUnl~ 
au•• t.inehn~; Ill" n am· dlol l•tcr 111 an\· 
Jltc: hnuon 1111111 ,\ prtl I Tlu ¥ocrultl 
lt:lllt!t 111 o clllllllN r• II rnatlc up eof o 
"""" h.ot lnra:• r .nul murc Cllrcfully 
· h 1t<~l .:ruu1• I rum t ll'h uf tho three: 
um•N dn•'<t 1 
11'1111 tlnnNl •Jn Pu111.' il, Col 2) 
llnc-lue\ I rns•ullv ltllllllllll " hultl Ill\ 
the intrrl.' 1~ nf Tto·h 111r.11 ''"h:u•R '1\0ttht <!rthnnnh· wr«k anv team, l 111t 
th•• ·1101r we ar.. rather fonun'!te 111 
liUT reserve: ffiolll'nnl. Qf Jail yur't 
lc· ttrr nten (j:aflop :u•d Ktmball ~are 
c:!tg>hle anrJ huth ha \'l! llft•n pUt IIIII 
uv a line ~me in t.be practice Ma-o 
ion!l G.allur• hns been ~ooting weD 
and h11 .-orJ,; tn follotrir.11 up hots ta 
M CftOO as c:\'t'r K iml.tl bll l~Cm 
J;fJintc "rll mt h11 bl.'tttbt ""'' rutb 
ICI\"t l1im an irl,•al build (l')r l.la"'e thall. 
to.\·u l»tu~r ancl Harris are hoth fine 
h .. u and Jua,r lmpro .. ·rd in their 
tllw•r ""'" im'C! the llC!iinn lll~t or Jut 
'"''" tlltrrnt tllnlutl< ilhHUI the I 1111 
Thl.' whnlr l •tuh·~t ~flll!l too he thr. 
t•UI<'omc of a fit I!'III'C 'II' hit h I hi• l'h1 
fiams .... ,~ <'lirn~l m1t for ~~tmttt e~n• 
~~ n tlla\ ing an nn•u•~l ciUit•·h 
agalnn tl!cu alum"' Th~ I11U the 
acth rhAptN ~~tr.rn 111 loc •una: 111 
for 11 V•otti:fr thzau ~""' ~~~· I wur"-
h;l illr .. nth• l~ecn ll,lrll'tl "" n rr.lir 
.. r 1(111111' 111 \\'n hl11un l'hu1·~ h 11 
unrlrr'''""l that lnsllluto l't•llrl 111111 
t•Whilhl)' loc USt:cl AI " hii!!C ••f IIJ>C'fll 
tions, fnr pnuluoa Xillllt at least, ntu l 
a~tu.tl • "'1lt':5t~ m.t)' tl ., IICI ft'lltlltr•l ~ '"1 
th•"' Tlw lnll'rt'l'l 111 1111 l"•r t 1111w Rnuhza nn•l Wil!..in~Um lt,.l h wmto a 
'1(-.:Jtl~ In I• mt ~e~rnrwh,H tu" .trcl 1111 
in t erlmt~tllitr trh·• iu whk h tht l"t• 
hl'l11~c, how 11lrcnrly llil(llilincl murl' 11r 
l ie~~ itlt.Nl·ll l 
r.===============;t l A Cunntd ~ritra werulll , ur 1"1111111(• n· 
OALEJfDAR ttulrr n• ti•m bv tlw lnttrfra tr rnit) 
luunc il, 
\"MMiv lt't"''' <luring part ol ln•t Jell 
•un 1111rl ~tumltl o;el.' n~don 111 mn~t 
" ' tlw ICIIIII!t~ thiK ~·ellr C'tnuvillt• Atlll 
Oulfll Ill<' hnth l'llPilblc playtort anrf 
nrc makiull n strrmg bid for 11 rtJular 
hr>!l ~trlng herth 
Tt:11lS 100 P . M JfKWS Al-
•od&Uoo ...wac. B Lt. 
W llD. I 00 P. II. &e1&11 
. , I \5 p G ll 
I' ~ K \'II 1' U 
•' T 0 \"!. ~ e\ 
JWLior Balf.wa7 
BaaqUfl 
0 
F. 
'ftroarb 
UO P. M. A. I II. I. .._. 
lDr 11. &. ~AcW• &oom 
8 11 P . II. OIM Ol.ubl Broad. 
CUl from W"l'AO 
TBt:1 RI 100 P. M Afwmath 
Board IIMdn(. 8 11 
J'IU 1.00 P M. Blr &aD7 ia 
07m 
100 P. II. a.ta11 
I. ( \ \~ \ T 0 
" \ I~ ,. T t 
SAT. 100 P. M. Bday 
1 I ,. p !<\ K 
7.15 P. M. Bt.aketball. W. 
P. L OymaOJlum 
'I~ ·h "·•'('•>ntl \" 'rrarl1 
~lluol 
lUi P. M VIU'Iity Game 
,,. " r '\ r ' ttc<lConl 
,,. tilt: 
I I lltllll 11ft'· I l• ,. m" 
MOJf. I 00 P . M Rela11 
' T n ,~ 1 r 
1 u 0 ,., 11 ,, 0 
-=-
The Ph1 f:ilm t t:um Will unr ln\1l11ro111v 
ttnl..r llrourul " l ,r.u" Ret• and " Jletc" 
\\'OQd, •~• r r Jltfltlll t<l JIIA•·t!fa whu 
are obu pht)'Jnlt Ufl(l\·r the wlrrn ttl 
the Nr.nlwrn llntkey l'h•h thi nar 
The ~l " ' thr tum mrKht Itt~ drawn 
from " llap" w ,mhn, Karl PcnMy. 
" lla.m" \tmnkk, lc.rrt ll Ur:a: and 
~a.n" fl•tcman 
Tht-ta Cht Ita• pL1nnerl for •rc~• 
put to tun :a llrfii:S llC!tWtcll I~~> II 
huu te:ull! tlfl m ghl C'ntC'r lnlt'r · 
frnlnmlv rcrmflthl!Cm 
Th~ 1 hell! t hi hntup 111 c.ulcl prulr 
ahly in• luclc "I harhr" 11CIJ(If, l'ranr, 
RvhcrUcm Stlfh, Prrrmun 111111 Wil 
COli 
A T. n hnJ IJlKfotl "" ddiniUt ••• 
lion Nl tlu JNort 11 )'tl hut mttoriM 
Thr. t:ol;lt'b i• tn•ina out a new IYI 
ttm nl rltfenso and the plavere are 
11111 arru to mtrl tA l it vet. but With 
rnurc fJrilltice it ou~bt to work ••II 
1 he lil'llt 11ame i1 with New Hetlturd 
Tut1IC'. nut Saturday. A bilf maa 
~tin& w1ll he held Friday m1bt ll 
6\'C o'dnrk in tbe Gym to pt both 
J•laycrJ and turfenu m &he Pf'UIM't 
lrame or mind ror the openitll ol &he 
aca110n Nr .. Rodlo«< is pra.rtieallv an 
unknuy,·n 11uant1t V thiJ year. They 
h.ot out Jilmt to M. I . T .. 4.Ht The 
llfll hMif ••• la~rly t\'Cfl but M I. 
T '"" IIWI\' With them rn the llel'Ond 
hall Hathaway, the Textile <ocniC'r. 
wa' h11h JIC.vtcr tor them. Ttrh will 
)IUl " fi&htiOJ teem llll tht' 1\unr Sat 
urthly .m<l r•uxht to win 
in it I knuwu to Ill' runntnlt luwh ln 'th" · ·~ ··m<l teliJTI wwt to Whttln ~ 
Alpbu Tttll t•lrdu~ " l.!'n'' ''nhlc·r. viii~ lu~ t !4nturrlny til piny thr t'nm· 
" Bill" llutwu r111tl '' l.ra" ll1<t 111 nrc munh y lluulil' lt•nm lhero Whltln11· 
nil rfill•rl " 1 levr• r llrll'l~ 1111 lbt' ''lite Wf111 11).111. mAmly bccu•l.'~<' 1'rd1 
•ktitt-.1, .mel R~l Una.:tlh\11'111 I unk f•rulrl nnl l(;rm tu malct th.c ball rlr11p 
anti CiU1•I1 arc ul u kn""" 111 h;svo thrmt"h lhc:1 currl The ermti~ 1.....:•1· 
play~·· th scamr ing llf•·hahh· ~·· due to thll tfllntre 
Phi ~ig cotilrl IIHillthlv )'Ut A fMt• tloor 1\euha11er ll:<>t thrt'tl lloor huo 
ly ztrm>st t,. m on the 1(1(1 tf cmy tl kct Awl llama' llo~<Jrwork 11tA~>tl out. 
finite llltion • tnkell \\'h I• nutll ll tJ: Guitli, \\'tlkinson anrl C'ournllc: all 
ha5 l:>t:<:n I~CUrrf frum th e•thcr huua~ put up ~I pma althuu11h the tee-
there is evcrv f lO hility &hilt tbcy on•h' cl feme wns rather looXt at 
mi,:ht nlso took "itb f ii\QT on a timu l&n)' ol the rvugb Jpotl will 
boclr:")' ~n be amoothOO c.ut by SAturdAy. 
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FRATERNITY NOTES 
Phl Gam;.un. Deltn. 
Ph1 Cl.umua l>dta "iSh<:~ l • an 
lt~>nnu the plcd~;in~o: ,,r t;eorol< U. CrO$•, 
':.'11 
Sigma Altlha Epillon 
~ittnM Alpl1n Eps1lun wl he L<l Ml· 
twunre Lhe plt>rlglus:- 11( Ar thur S . Allen 
und Jrunes II , 'fT,.Ilnhnn. bmh hf '29 
Alpha T au Omegn 
Lambcla Chi Alpha 
[,mn),d,t 1 hi ,\ t•h:l wir.hu• to Jill• 
ll•lnnrc tit< inllltlt<!n t•f \ rthur A .\1 
n •I ::tmTJJiidl! r• l!ej:'e n • .11: h< 11 .. ,. 
!lf\' mc:tnbt!r n•l .1IW Lhc p!o,lging 1 f 
C. a l Jir l. \\'illiiiRI I I n. dt" ,\rnnl.t 
]1oh 11~C)II, Rob~;!( ·' PrJtll:r. ll;~rc•lri r, 
H ~<h:mb .\rthur A Burr nn I Willinm 
K ~unu<l •• 111 u£ tht class nf t!ml 
h ;, ";th ire;tt rc~tt"N rh.H w~ an 
ou u1weo the dc•1th .. r RNther )t·'se ,\ J(· 
tt•ll, ••x '2(l, "h" rcL'L·nUy J,J:t~sc•rl awny 
~~ hi" hnme ill Jlnirha\'cn nflcr n Prfl· 
lon~ed illne<:.• 
A house donee is now hein~t planner! 
(, r \\'t:dne!lrlnv evening, December 23. 
December 16, 192a 
SOPHS ARE INTERCLASS 
CHAMPS 
Roger M. Browning, '27 
Richard K . hans. 2i' 
JUNIOR EDITORS 
Charles 11. Fogg, 27 ' l' tw chapt~r wilt lw!cl a Chri.rtmas Richard A. Beth, '27 
bnnqu t'L nL the htlU~l' on Dct'ctnhcr 20 John A. H. Crosier. '27 
ll rnthe r W hiUcmore hns been mnde 
our delegate w the gen~;ral ti.'!S~>mblv 
of the fraternity nt Cle,·elnnd during 
the Christmas Vtltation l [e will alsu 
tlltend the preliminary conclnve aL 
Rrow11 Univeraity of the illcw England 
chapt.rrs ne"X ~ weeK 
'(ho ~opb:o ddeated the Juniors in 
<~l~"rtr Saturrlny, br 11 liPon: of one 
to nothing niter four overtiml' Pt!liod!. 
Tltt• Rllfne wt1s very slow becli\ISe of 
1hr mu<ld~· C'()ndition Qf the field Rnd 
nn !lmr:.; were outManflin~t. The 0\lt.. 
rom~ 'vas outirely unt'xpectcd lor thto 
juniors hn<l beau conceded the a(l. 
~·1u1tn~e. I [Owllver, p lllylt11: without 
1 h<•tr bes~ defense man, Wood, the 
team wa!t unrler 11 di~dvaulage, The 
&111homorc line worker! togelher well 
nnrl as a result Erick:10n scored the 
only tally Do.1ttld S . Dliss, '21 
BUSINESS MANAO.ER 
Kenneth R. Archlbald, ':ztl 
l.ine-up : 
Theta Chi 
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Homer L. Bailey, '27 
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Vlcming g ----·------·-·· g Harris 
P rl$coll rb ------- ------·-- rh Rauba 
F'. F leming lb ---------- lb Jone$ 
Schmidt rh ------- rb Ungethuem 
Torran cb ---·-·----- eh MacElroy 
Naylor lh -··- - ---·-·-·- lh Lelttioen 
Swan~on or -------- ----·- tlr Taylor 
Lddholdt ir ---··-·--- ir Ifinlayi!On 
Erickson c ------- -·- c Pogg 
Morino il ---··---------- il HaitSma 
Paige o l --·----------- ol Whittemore 
REPORTERS 
Donnld Dodkin, '27 n<.;w lu~'11ted wilh the Amcrit~an S~eal 
a nd W ire l:o. 13rother ''Ttml" Wright, '2;1, i$ now 
located in Ea<~i Walpole. lias.~.. with 
the Rird & Sons MaouJnclurin~ Co. G. T . Cook, '28 
P . Henley, '28 
STAPP PHOTOGRAPUER 
H. Prescott Shreeve, '28 
TERMS 
R. L . Roes, '2S 
L. '0. Wilcox, '28 
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PQit.Offie6 in Woreester, Mass~ under t.be Act of Uarch 3, 1879 
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WHAT'~ WRONL1 WITH TrtE COUNCIL? 
At the clOR or this past year th~ ':\EWS ad\'ocated cennin cllangcs m the 
COmpoSition of the Tetb C'.ouncH, '¥ith a \riew toward mclk!ng t.bat organiza. 
tioa a areater factor in studem aiTairs, From lhe manner in which the C&un-
C!il bu acted 110 far this year, it ~ems as if the time were ripe for a further 
attack upon existinx conditions 
Tbe body is comvosed of tt'n 111ernl~ers the President or the I nstftuto. two 
fatol~y members and 8e\'ef\ srudent repre..'idn tatl\·es. rn it~t rntir11 exls tellce of 
last year it C!Ould bonRt of bu1 one occMion on which it had n one hu11dred 
per ~nt rep~sentation and l.hot Ofle time occurred when the picture of the 
pvup was taktn for the Aftermath This year conditions seem to have im· 
proved but little, for difficult\' hill! 11 .. en ~:xpotit<ncerl in uhtainiug a quo rum 
for the ~wo meetings held to date. 
The laat of these was called (Or five Q'rlnck on i\lon(!ay, 'Decemher 7, and. 
a~ the appointed time there were present : C'npt Earle, t1vo faculty momben; 
and three $tudcmt ricleptes-a fine ~howin)l indeed for nn orgnnizat10n thnt 
has lle\'enty per c:cnt uf its membcm•hip chosen Cram the lltudcnt. body, Rlld is 
IOPJHlf!Cid to govern llludent nctlvltle!i. Thirty minutes Inter a fourth student 
membl!.r appeared 1111d made o mt>eting PC'!I!Kihle, $in0ll '~"''" n CQnllW~IItl!!l a 
t~uorum 
When the Prellident of the Institute, with his manifold dutie!\ can find 
time to attend C'ow1cil meetinlt'. w.; mu.'t conl'css that ,.e fail to 11ee what 
r.en.sible e:orcuse student delcgnt.eA nli!llll otTur for their abac:nces. W~: also blush 
to thlnlc th~t representntives of our student body 11ttnch RuC::h tml~orl.lln{'(l LO 
their own inll!re'fl~ thnt the'' 1lnrl' keep the lnt tiLute President wllithlg lhirL\' 
minute~ (or the opportunity of di"CU!I$lttg lllUdertl J)mlJlcltlll with hirn 
If the CQ\Incil iJI to roni.lnuc untler the pre:;ent sy~;tcm It were better out 
of existence. Yui we bclteve thnt it po.~ote!;l;cs lrcmen~lnus possibilities nnd 
would rather t-'UJ:llC>~t chnng~s in t'l'l1111)tlliilion m preference to 11u r1b11ndon· 
menl of the plan 
ln It$ final :mnlyaJs the rel<Jll)rlttihility re8U: with thl" cliiS.'II!S OS 11 wb.,JI.' f( 
they de!tire reprl!l!t'ntlltion on a student governins; body the'' mu~t USl' OJI)re 
disereliun in the chl\l t<e <lr men fur I oundl positi!Jils 
Should 11.1! other 111'1\emell fnil , we sugge.~t lhnt the ('amel'a ('.tub be ap. 
proached on Ulc question a( ll.lklng photograph~ of thLlse present nt each 
meeting £or thnt <c:erm to ofTer induC(lm~nto; tO c.'trtain memben; of lh<' body 
ACT(VlTTE~ 
There i$ a ceruin 11ruur nf mcu ht! rt- In L his ~-ollc"e wh" bd1mg II• une uf 
the mo.,t lll-fn,·orerl clllS.'ie..q of hunmnity ~hn t cnu bt1 f1111ntl anywhere ~len 
who go oul for nc~vltie11 for honor. or f11r puwer, but. Whl'l hnvc nCl intention 
o( dolng nne n1ore lltrnke f>i \\ Ork tlllin ·~ net'(!~sary, nr~: mcnare~ to ~od!'IY in 
tbe world, and h11ld nn e'·o1n les" llcsn·&ble place on our t>Jlmpull Thl' me11 
who go out !or po.-titmn~ nn th,. llill :md thl:n dt'l npt Clltry them thrllugh 
aftel' \ney htlve rtteivetl nil of thl' hnttor, rut>k tho \'Cry (quncltllitlnS of our 
aotivitioa, and low~r the m omlc ur the wh<1h· lh lng. D(IJ'ltimiiog on tlO:llnse~ 
and cir~umsl.ancCll, vcople who net thnt WilY Ore! ofleo llnhcsitnunglv Jnheled 
seUiJ!h, vt•llow qui~t.eu Anyant \1 h<l J:vC'> 1,)\Jt for a po!ll tion nr rMJ)Onq{hilitv 
and then falls h1s orgn=tiun hl1s ntl .llihi II~ l'ho<;<! to rompcte for the 
position i n llle lll'$f plnce. permittt'd bis ele<·tion or npr>r>intml'nt \.0 Rl? thrrn1gn, 
.and there is n o cN('II!Ie, nrrlillntily, (or hl'l 1lmpping Lhl! Jl'lilitlon, o r in any 
way falling to livt up \U his rluln~l' 
Every ac tivity clfl th• Hill hn~ d pla••c i,l it. rank~ fl•r rt!ill h!'mrn bttl 
self-centc~ quitter, luwe no pl.1re in nu r •rlwn\e of hf,. \\.hen vou tllkc n 
position on the Hill, luok :lhencl, J;Ce " 'hetlu-r ~"Qtl are "hit• to hnnc.~th tlu 
justice to the 1~1~j thm, ond ~r ynn know thnt you t·nn 11111 , then \.)c n mnn 
nnrl don't go into ~~ in the first 1'1ttl'e 
P hi 81rma Kappa 
Phi 5igma Koppa wishes tn a n-
Theta Uptdlon Omeaa 
n (IUnCt! the plerlltlnk t>f P'. Gnrdner Thctll Up~ilon Omega wish~r. t o an· 
Davis ami J. K Pndi"!U P'ullertnn, hotb nounc:c the plf'rlging of T L. Sand~tr· 
son. '29. 
He Preferred The Ride 
G7) ERN ARD was every inch a Swiss, 
.cJJ from his knowledge of cuckoo 
d ocks to h is skill as a yodeler. So 
on his first visit to New York, his 
cousins watched with some amuse-
ment hjs amazcJ delight us the Ocis 
Elevator whisked them to the top of 
one of the highest buildings. They 
looked forward to witnessing his 
thrill as he stepped ouc on the bal· 
cony which overlooked d1e vast pan· 
orama of lower New York. 
To their disappointment he seemed 
to lose interest as soon as they left 
the elevator. 
11Look down'', they said co him, 
"You've never seen anything like 
this in Switzerland!" 
Bcrourd shrugged his shoulders. 
"This is all very well, but my own 
mountains are much higher. H you 
don't mind, I'll spend my afternoon 
going up and down in chose elevators. 
It is not the height of rhese builrungs 
which I find impressive; it is the fact 
chat we don't have to climb to the 
tOp of them I " 
• 
TKB MllTROPOLITAN DUlLOJNG, New York, is one of the earlier tall build-
ings, but itS digniry and pleasing lines make it a favorite, 1l.Od it is ruud to 
realize char tbe rop of the cower is some six hundred feet above the side-
walk. In rbc wwer poruon of the building chen~ a.re six (6) Otis Gearless 
Traction Machines, running ac 600 Feet per Minute. In 1he main pntt of the 
building, the old hlgh pressure hydraulic elev:uors are being replaced by rwency-
nine (29) Otis Gearless Traction Micro Drive Elevarors of 1he !:nest type. 
0 T I S E L EVAT OR C O MP ANY 
Offi,t, In aU Pmlllp•l Citiu o( cbe World 
Deormber 11, lt2& 
MATTHEW BRUSH 
GIVES FINE TALK 
• 
TECH NEWS 
PROF. SMITH SPEAK AT A. I. M.P. WUIITALL, '95, DO OR 
E. E. MEETl G OF NEW TA OS 
lllu traced Travel Tal~ Enjoyed teef tructure~ 10 be Erected 
I he \\ (•r~«ter Ttl'h JIUIIOt (Jtl( IOIZll• J'hruu11h In !;: liP >41tY l!l \I.J~thew Corporatioo Head Urges Student 
to "SeU" Themselves I I• II or th..: · ' L E E. ll<'lcl 11!1 third P .. rt'l\ otl \\'hJttll!l ,, d I m\lll~ of P r.:•l· 
m <'IIIII( .,( the n~ar [a, t Tmscl.H , i £10 dtnt carle in the cl.l ul ll:t Tech "'I! 
fiN£ ATTENDANCE AT PRE· o'd•x k 111 the E E . bu,Jdint It ,.,,u won ha'~ 11 line lli!Y. secwm or hl<'ach· 
CHRISTMAS A.SSF ... ~BLY-FOOT- .. t'lc!St'd " meetiJlg, as oulr mrmben ers on Alumni Field Thtre h;1 !fmg 
.. 
- -'m ,-~ Th·- .. 11 "' l..:en a .. !'\:$ in11 nenl ior more ;a com· BAU I 11:'1"W'II:'DC! AW&D0£0 ~ ... ,1Q J...,.. ~•~ nil Ul 1l t,!llu r 
...:.1 I~;.A.:J "" •n•'CI of abou1. fortv mod.ltiun lor J)t'('llatun at ,·arious 
r•m( fJ B Smith rof the ~lectril':il nthltut• tHnU. nud Pr~llltnl EMle 
At lhe Ia 1 a'sembh· bclor~ tht . h:1~ determined th.u \lr. \\' hi u.an·~ 
' h • \I • h c 11 h en¥Jntcnng rleparunent "as th11. m.;m ( ( mtmll \'IICatwn, . ll It eY. • ru~ ~ JI\'ttkc·r for the m~'II~IOn J•ru (t.'\,.C.t Ill t ~hull II\! applaed f•>r thl l)llr1JU$e.. 
aave the ~h1rtl t1C t1 11met uC 1.1\lk~ he !-\ itl I b' t Jk I II I ( Th~ t1ld 11 vodun ~tund~ un• 1111~ u( cl:u~ 
in& pre~enlcri h'• ll1l'rl llf nntion w!!lc I' rn 1 ~gan JS 11 ty 11111 11 ng ur "" w~ll n• 11"1''" i11 a tlnuuc•r•n•• COil· 
, 
1 
• , l bt' 111~1\lhCI'f the purp!llll'll Ullll rl(nl~ nf ' ' " .. "' ' ' 
d lctlnctaon P tl!ftldetll Eurl~ mtrudu•Nl lht ,\ 1 E E. nnd tUS<'II~~·l the nr· d ltl(lll throuih l•lllll l'!"< llo~ure. Me 
t iM! Jpeaker u( thl· m .. rmng w1th nn . 1 \\'luttnll' ~eaft uf u\'cr SIIXXI 11111 pru-. gAnl.r.Utann m genera 
Mt't'l>Unt of th~ lf~a.t •mrourt.1nre o( the . vtde To.:cb wuh th~ llnll t.and of per· 
work wblrh :>l r. Unuh is doin~r . He IS fie .then ga~·~ an lllu trolled l~turc.o mJUH·n L hle:~tht:~ T hr. pl.m~ h~ bas 
hnd of lhe .~merican lnumational 0 11 hi!! ... en kno"n tra\t'l~ lie elec ted call Cor bleachcl"' uf strw:tural 
Corpora bon and • f"•rluat.e of \I I rkscr~becJ h~ tta'l'cl• thr•IUI(b ; \IJ,''t'ria , irun. m ounte<l on cuncr tc: ~t!. with 
T.ol tbe cia o( IGOI lt1• f:\)rpora tian ~he S:.h<&m Indu:a, a.lrma the i'tl~ and u <'Ommoclallon fur 2.i0 1• I'S'ons They 
profl\ot~ trad~ wath forea1n rountn~ "' the llo~ "I!C'~I!In nf ,\ ia Ht will I~ ~c, ('llllt~tru,lt'o! thlll further c;ec. 
Il ia ta1k wa imt•rc ~h·c and full of tuld of the na tnc hfe anrl . t·u~ t"':'~ unn~ I'On l>e added at ti t her end, as 
in~nweh in tert'sti11g ptrsonal exptn• and h•· man_r ~~nal expcor.cmes 10 u•·m~i1•n warranl.~ 
enC't'.s lie is,, u«· ful bUJine~ men thl'M! rouotnes '" a \'Cf\' mt~renm1 . \ ne" tm 1 C"trt.tunh· tl.umin& at 
"• nuliatell cur.ress. lf1s a~v1ce and manotr The lecture W:tl .. el l llppre· Tc,·h 11 ixnment of ~lr. Whiuall's 
wamina a• to what thc.o rolle .. ~ l(r:ul "·lleO lw all rho-<e pru~nt a. " 11 5 a.-ift to the purcba~ nf -141\dll. an•l the 
uate ,, up apmtt when he lta\e n:a<lll\' apparent by the C"-treml"h 
Jchonl are of the utmcr.r.t amporwnce. d atunti.,n paid tu the ~P4-'akr:r. 
He pad, " You peak of romant·e !n Thtre are al pre!tent nb.1ut le\'tnty 
I o nttnuc.od on Pall'! h, l'ol 11 
VISI'l TB IC 
BUNGALOW GIFT SHOP 
rOR THE OIFT "ONV!UAL" 
"Alw&ifl Somethi.DJ' Wew'' 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
WORCESTER. MASS. FIFTH FLOOR 
"THE HIGHEST ART IN MUSIC" For Danci111 
MOREY PEARL AND HIS ORCHESTRA 
BRUWSW10Jt PROWOOIU.PB ARTISTS 
E.NGA~EMENTS SOLICITED 
1 also w1 h to announce that the STERLING L\N RAM-
BLEHS whom you ha\t heard at Sterling Inn, are now open for 
evening engagements. 
For all paruculars call MOREY PEARL 
· Ext"Culive Office 
7 Beals Street, Brookline Aspinwall 4516 
b(>okl Thtr-e is a thou:~and per ~nt m"mh.rs enrolled in tbe l•>t':tl j uninr 
mor. romance to bet f,~und in busines• •' I E E whicll runsi•t~ of mo L uf 
down in Sew York " lie follo>Ked onto dll: Junior and semor tltHrit~ Thi 
thouabt with another, drhin~r borne bas uri1AOJ£Atron serves tu prc1mot.e intert 1 
potntl .. Tht hullnes-• ol the c-ollrae an the outside engm«rina wnrl<l fur 
man ia to all h•mteH S<-11 ''our ~u the mtmhet~ and ke~ tht•n p. .. ud 
hrenly four huurt n tin~ c:vcry day In tn l'llrr.:nt e'·ents 111 the tlt-c lncal in 
t he week. 6fty·two weeks in the year duury 
Don't luok for u pot!itlun when you 11111 Th~ locnl chapter haM r~cently hecon 
out. If ~·ou dn you'll land n WCJI'l'l.' iub revived niter o period n( ~cvcrnl yl!nr~ 
th•n I( vuu had merely lCJC1ked (or • t>( neprett.•ion and di~t•ontimmy nnd n 
job beuc:r and m ore active futurr ill now 
MW clrk wrll never burt ,·ou Worn· lo<>kc:d forward to tl'lth the bnrt)' r()o 
and d11111padon wtll Plav the ~am~ operation of :ill Jtudtnu eligible Cur 
••tb all vou' ''t r o t <"..on~ntrate . If membership 
\'OU'rw CQina to rai&e hell , rai~ hell . 
If you were piM)·inr a pme or poktr 
\'1>11 weehttt't tit and I~ t'fJ tift- ra· 
dio for entertainment You'd plAY 
"Our pi~neering 
has just begun,. 
ork 
poker .. 
Yr. 8nuh aaid tha t the: Mllllity to 
handle men haa btromc: IU'' u pur· 
rhuablt a commodatr L' au11ar and C'Of 
f~ ".\ pp in Lhe edu('ltional pru-
ITAm of the terhnical colleac ia a lack 
of tralnlnc in Lh ls line." He emphn · 
tized the im portanCt' fof a rnul'l!e in bu!i· 
ne adminittration In enalnemna 
lit •id. "Get the~ hal11t nf workina 
a tonr Jines o( M"lf-eoiUttUC Ullll It II 
Juwt u c:an aa a.:nina the hDbit• thnt 
are harmful. Ollt'•IJ~Il(·• Is important 
CConunued £rom Po&a~ I, C\>1. 31 
The Oirlding CommitU'e rtf'Ort abu 
rt'<"'mmends the sntrm I•( 11rderen· 
ttal Li•lding bc:ing u«ed tucrc~,full)' at 
U\'C'nal colleges T be Frt•hmnn houlcl 
exprua at least two pn:ferc.onces anti 
should recei\"e a bid wh~n oncl unly 
whrn t•ne o( hi~ preferent·ea extenrL. 
him auc:h a bid The bandllna nf the 
hirll and prderem'\"" ho11ld he don•· 
by • f'OIOJ)el4!lll attorllt\ whc; has no 
t•oamecti<>n wi tb T eclJ. 
The romplete rtP<lrt of the Aid•ling 
Cnmm1ttee is a.~ follow• 
n., • ·hat you art told l..ook healthy. 1\lttor flue in\·eat!gation thl! l'(lmmi~· 
D<ln't aclmJt y11u're 11h'k l)un't n~k 11•4' fmuuJ need of inmnlVcnwut 111 ~he· 
fool tJUI!IIt!onll. Know Lu whom v11u ru~h!ns: IIYIItem al 'rt'ch ua well n11 th11 
are talkina •· .\ ntl 110 on mrle6ni teoly hitldintc ~~~·litem [l ~~ 1111 ucl..11owll!(lg 
Tht! one hundred per cent atl4!lld t'~l (net that the l'Ondilinn unth:r th~ 
ante or tlv a tudent IIO()y at tht' l•n I f ltt''o(:lll rule<o ba\'~ l>t'nl JTUII ing atud 
three anemblies ;, an ind•catic•n of ill •ly ~ "r~ It il •I~ the- hdl<'f u( the 
appredariun of th~ rleudid C).Wal..l'tt. ~·mmltte1! that the- fewer rule5 ,.c 
who haYt h«on ubta1!1M tbrou11h thr han:!, the bectter the raulh of th~ 
e lfonl uf )lr llenry J Puller, a mem ruk<~ Will ~ \\'1t h th11 Ill mmd an1l 
tx-r r•f t.heo bnard of tru'l"'ll nhtr a !it udy of the ut.l Oo~rtmouth 
R J ones, 27, Acted Ill chai rman Ill 
tbc Ialit aUl'mbl)'• Uefore lr Bru\h 
tP.Ql.e tweh·e mtn "ere pledlt'(l \(t Tau 
Ana P1, and Prof. Carptnt •r madr lt<t· 
ter award• tn rourtnn r .... tball m··n 
countr\'. 
NEW SCHEDULE FOR TOWEL 
SERVICE 
To Becia II OftC:e 
Pr .. m th11 thltr 1111~1'11 wall he Ill' 
plie1l In· the: 1nnitnr, <~Ill) 11 t tht f,,J 
l11wln~ huurH 'lnnrltl)' II I:! 12 Oil, I (1(1 I 
4 lti r, 00600 ; Tm dll\', 12M 12.10 I 00 
l Ill 11001)(111. \\ ulne><l.l,. II l.'J 1200 
H lO I lh, .1 00 0 till Thur l.w. II .W I~ !1(1 
:' 003 Jr. ; I liO I 1.'') (i OllfHII; t 'n•l;w, 
ll 1.\cl:!llll I (11\. ll:'i 60t1GfKI , 'alurd"\ 
liiS.I:!fll liOI~I\00 The 1 tlltOr ("'!l~ 
not l'.\WJtllt; to 'K ~~~ nU •I•"' llctd ' '" 
hts olher 10.'0rk f'b111 to ma\;c: , •1ar 
exdnua lit om" ol thr. hr:turJ !W'h1·d· 
ule•l abO\c: II ~ 11 out "'lh ,·our co. 
0 11c•atiun 
J\ tem of rushing anti thf! 1•rc nt ~ 
u·m c•f preferenual biddm~ l~~:ina usert 
Ul•·~ulh· at ,;t;\·erlll t'HIIej~ts. t he-
Wununued on P•1e I, Col. I I 
Carte 
daJour 
AND it's practical 
as well as keen-
looking; the black-
tipped lacquer-red 
barrel will be lound 
no matte r "'here 
you Park 'er. 
Pdlls,td Itt 
e one said to 
fficial of the 
DECE~TLY so 
I"\, a pr~mincnt 
Bell Syste 1: 
• • Y our · oncerin work is done. 
~u have created a system t at m kes a neig h b rho d of he 
. " na on. 
e exec 
. . 
ur p1 neenn .., w 
bcgu . Euc 
tltt lttttmt of Elte· 
trltol Dll1tlo,mt•t 61 
ON 1 ~tslitution tltot t111/1 
6t ,,l,tJ 61 flliiOI • - --------
tiJtr lrtlls 1111 
l •duslrJ. 
Published /or the CommumcaUrm hlrltutry by 
~srern IEI~ctric Company 
Mok~rs o/ rll~ Not/o, •s TtltPIIonu 
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TAU BETA PI 
PLEDGES TWELVE 
President Earle Extended Honor-
ary Membership 
ONE JUNIOR HONORED 
REPORTER I NVA DES 
"KNIGHTS" SANCTUM 
lnrerrupts Secret Meeting 
Judging from an Incident wh1rh liKl l.. 
p14CC last Th~rsdav evl'nillf! . th<' 
~nigh~ of the Road arll bu!'}' plnu· 
nmg ror the approQ.cbing ba,;ketlmll 
President Earle was giveo an hc1n I l'f:'a~n 
onuy pleogc tn Tau Ile-Ul Pi hl$l Wed· "fhl.' NEWS is uc"\doubtedly tht> fitlit 
nesdny at n!!!iemhly. We oC the 'l'rrh publication in the land lo lcnm ur 
of t<1day nre fonunnte in l»eink here their latest activities. nnd il wna 01,1v 
when Tc<'h hlst.ory is In the mn.king by eh(lnce that the infol'lillltion wM 
The il1nURurntion uf Captain ~lirle, his stumblerl upon. A cor.rospomlent who, 
pledging tn Tuu Beta PI and mwv for evident redsons, rle.'llres l<1 keep iu 
other . activities ~r [nterc!IL will he oul I ~1e . hnckg:round, a~cidentnlly wnncl~r 
sttlndlllg ncemone~ when college clays ed m upl\n a meetmg of the organito, 
have tung since gone We eongratu. tion in the righ t hand turret oC Ban 
lnte PrellidenL E~rle ror the honor I c:r(lrt Tower qui·te late in the ewninl( 
wblcb he hull rcccivccl nnd also Tau There he heheld seven roberl figure~ 
Beta Pi for the greAt mnn h hns seated nhout a large sheet of paper 
taken intt'l lt.~ Ol'ftanir.ntion Inn "h1ch ~re written character!! un 
Tnu Bet-a Pi departed from ~111h- declphemble at lb.at distnn«- llc£~1re 
lished precedent in the pledging of he had an oppOrtunity to learn an\' 
Richard Beth of the cln&~ of 'Zf \ thing further be wa.s discovered. nml 
Juniolll nre usually pledged nt the furred to t1ce for his li{e S1r &ct-~r 
end of their ]u1\ior yea r " Dic.k'' l Ball, lhe Royal Boun«-r, took up hu1 
«tand~ at the head or his elns-~ nnd Pl.lrsuh and followed him until Salis· 
wns pledged nt the same lime with bury street was reached where a pMt· 
WI Seniors Next vear there wilt he ill8 PDlmhnun put a different ~!ant 
a man who has had this >•ear's uperi· on thr &ituatcon. 
ence In the societv to hel l) in getting Sir RaUer Sha! le, Prc'!erver 11( 
the new meu !lt~rtecl when the JUe~e tH Knightlr Sel'retS. wn,.~ Juwrvicwcrt 1m 
Seniors huve j.,trndunted. In lh is wtw the ~uhjec t F nday monung but he rl' 
ll is hoper! the work of the l!ociet\' fusc><l ttJ give out any st.o l l.'nlt!l\~ other 
wlll be ~ttently fnctlilnted. . thnn tim~ n meet ing or the or~;nninc 
TECH N E WS 
1925 TECII SHOW ENDS SEA-
SON IN WEB TER 
ucoess is Mnrked 
OIVIL soomrv MEETS 
The f'iyiJ Bnj.!int.:nn£ Suddty b~:ld 
an intcrc-tin.l:" OIIC!Il meetinR in lloynton 
Hall la.~t Tue~ay n•&ht. Prevoa~ Hub-
h.• r<l ~·! 1 h... • \ sphalt ;\ssocia~ion W!l5 
speakt'r of lht' .. wnm~: IIi• ~~tbit.'d 
Mn~que vhwt-rl to <tnothw full was "The lJsc.- of A,phalt in llil!hwo,• 
hom~: on 1t~ ~ond rOJld trip this Engineering •• !\tr H ubb:lrd ,, n well 
\'c,'l.r whrn C\'1:1'\" se~l in the Stein· kl'lflwn .luthc•rily em thi~ ~ul1ktt lit· 
b crlf Theatre 111 Webster was sold i~ a graduate of George \\"n.,hin~tton 
1'1t o prel:l'ntntiun uf "The Three Wise Univenity, nnd wns connecll'tl wclh Lhe 
Foul~" lnst \\' cdt~t•..sdlly nis:hL Dept nt ARTkllllur<• frnm 100& 1010 
December U . .1926 
AN &UGY 
Written in n Stuffy Cl~!<rMm 
~t• ntor11 \'<lu'll feet my warm i!mbr3ce, 
''" vou rl1d n••t long ago: 
\In rnurt I'll look upon your face. 
Sn often filled w1th woe. 
Ot~ne you ore ro a better land, 
Wl\tJre angelli welcome you ; 
Nc• mort' to hMr tho words so lul.rsh, 
J u$t as you used to do. Cri ti~·~ who hP"C witnessed nil three At pre...cnt, he i6 1'Mklng !l lec;ture tour 
I>I'I.!~Cnlllt.lon,; of the '2/1 piny were. thrO\Ighout the country lie "PIIkll of 
unnmmous in neC'Iniming the Webster lhr f"rnnumy, rlurnbilit.)', and increa£ing 'l'oo lnte now to bring you back ; 
show ~~~ thll llt'qt ar thotn nll tnlcr· 11se nf asphalt M n ptHo:in11 mnturlnl I f'hOuld hrlVe kept you cool ; ruptlou~ due to RPJ11nuse w(l.l'e urms- Many fnvorable comm~nts wen~ Ht.larll l'nr rm111i01C i"hrec hours nt n time, 
u:llly frellUil lll, iu trl tlu.· onlhusiru;m on the lantern fillrlcs uR!K.I lo illll.lltra t.e Wtu whn.L burnt up my alide·rllle. 
o( lhc nudiecWt' incrcn~t·d ns the play the lectur~ - Gungll. Din. 
progressed. I rvin S. Webster, ns The· ================================ 
odo.re (llnclln\', was tht' hit or the 
t!vc-nin,R. lind l.clu Re~s iollawed c-lose 
ly on his heel~ in th~ esteem of the 
uudi~nl1l' " Edrlie" l.ovewtll 'll chnrnc 
wri;mtcon of the leddlng femali! rnle 
t•arncd lht' Cr~Qut~nt plaudits of the 
\\'Qnster citc:rent\· , nnd Cnrl Nont 
Rtrqm wns nl,o;o very well rcot-cived 
l 'cmch llenld wn11 fortunate in ha\' 
1111:" the tt:<'ll~t.llnt-e nf a professltltlal 
1\~'t JUOi nt;uu~ in mnkin11 up the <'nll't.. 
ru1d wn11 !H"<·orrlingly nhle to de\'1111' 
nis entir(' tlltlll l\1 dlr~eting the plnv 
The Glee l"luh ' 1\IRrte l nnd thu 11;111 
ju •tlllll lt:l prm•icletl entertninQlt.>tH lte-
IWI'l' ll lht• IH'I .~ r111!1 wert ttlllll '\'CJI r~· 
r.'lliYt:d M usi< wa~ hlrn.il•hetl b' the 
TN.'h L' l'l'Ft' tmlll 
Do You Know 
T hnt in a teat recently made with upper-class 
srudents of both kxes In fourteen representative 
colleges, 140 out of 351 aaJd they carried life Iruur-
aoce policies? 
able 11110 In connection with 
tbo educational pqram. 
The rollCiwlng lllll Seniors were plcdg· liOn would he helcl Jl'ridny thOUt<h hi' 
ed : ;R. 11 . Alberti, W R Til'nnell , (' refused to spct'iCy time Hr pl:we 
'rbl~ do,;~,~ the M'O~ttn of the "Thre~· 
Wt~~~ fl'IIHht" unrl n!LenliOil will now he 
(ontM•d 1111 '"l' lw lt,ltlrnusht'r." 
lt It elgnl6cant rhnt <40% o( 
under&raduacca have ln•ur• 
anee on their llvca-o notable 
advence over wh<&t prevailed 
twt!nry, o r even ten, ycon aao. 
Thlt thowt rhot eolle~eo atu· 
den .. and their parent~ rhlnk 
life huunnce I• of eomldcr-
P•ren•• belle. ve In It beca. UJe. 
they heve aomethin(l hweated 
for the bc:ndit of t heir chU. 
dren. StudunJ realb:e. th.at 
their Uvet have •n economic 
value. 
G. bfa1t1mar, C R ltrcrd;y. !' . I r. ffcrli n. 
A A. Lt~Cll•rr. II <1 Mildrum, l\1 R 
Steele, (" ]. Thomp!lon and A II. 
Wcmdin 
NEW RUSH OODJ: 
(Continued from Page 3 C& 2 1 
rttmmlttee wi!!het~ Ul mnke the roJIQW• 
log re..'Om.rnendn l ion~ · 
lle dicl, howt·,·er. !lugg('~t l llnl a 
~tMemcnt he m(lde ill tlw NJ~W~ 
C'olumns to the efied that appli<·alitm~ 
for membcr~hip be sul..lmincd hcfon~ 
thot tune. If men d~sire nclmll!~iolll Ln 
the l)rgnni.rotion previous tn tht~ bll!l 
ketb .. 11l season 
1 llnve ()pen ru!lhin$! (r()m the he· 
ginning of sc-h nnl until one wct'k tw 
fore ll•ds are gj,•en out Thill will dfl 
away with the pre..~nt "sc:ven '''clock 
rush" whic-h i!C objectiM nble It will ! 
also do away with the pr~nt week 
or concentrnted roRhin~e I 
2. U:we a hund~ t~ff period befurl' 
lhe week before bicts ore given out 
3 Have the bid11 given out at n 
Inter date than a~ present.. The fol-
lowing dtttes ho.ve btlen recommended 1 
In) .Rc: forl' Chris tmBA which giveS 
the men n lou11er time in the frn ter· 
nities 
(bl Arter mld·yenr cx:uninntions 
which gives t he frntcrnities n longer 
time to look the men over. 
(cl About April 1, for both bidll 
alld initintinn, with n view to having 
no Freshmen livlnR in chnpter huu i!C$, 
thn~ meeting the conditions fur n 
Jlreshman domlitlltY 'Thill will elim 
mnte nil inwnfih•e rudtlng under n 
<tingle rule: No hids or ncccptance~ 
are binding upon nnr chapter or MY 
Pres.bman until A p.ril I IThtS in 
volve~ no "hnn<U off" period nt any 
time and doc~ involve a Cull nnrmnl 
chapter memhcr~hip made ut' ll\" a I 
somewhat Jar~r and more carefully 
~lcct.ed dele~tions from each or the 
three upper clniiSes.) 
The choice of the dnte shuuld •le· 
pend on the c-ondition uf thu fmtcr· 
nities. The commiuee fcc:ls that Lhe 
later da te '" ndvilmhle if the frnter· 
nities. are In a <.-nndition to atnnci the 
deferring nf biddil\g until thnt time. 
In ntlcllt ll•n 111 11 ddin~ ltl the pres· 
1lR'c ur t he- or~:aninttlon, lht•tte no:HI 
trips hn\'ll puL the Mnsquu on ill! ft•t~t 
llntHlt'iallv nntl t lw NE\\'~ wi~ht•N tu 
l'~tto~ltl ~~~ <~•n~mtulat.icms to lhi! olll 
C'l:lrll ttf lhc ur~t~~nitntinn wh()St' imtia· 
t1ve has made the enterpri~~e po!<schle 
men the orchestra stops its surge of music-and 
the applauding coupks begin to letWe the floor- when 
you join the good fellows for jolly talk and friendship 
-have a Camel! 
WHBN the OKhatn pve. you eaton afw 
e.ncore, bu1 finally ltopt. ADd th. couplet slow· 
ina wkh bappindll re.lucWilly love. the Soot. 
When you join 1M men fw jovlal 1~k unlil cha 
nut dan« btogin-ltnc • C•mfll 
For no (mnd 10 mhaJK:a 11\e joy~~ o( life .. 
C.IIMII. Camel maka n-ay happy occaMoa 
bappitt, adds ; .. OW1I cbum to ney r-... 
day, "ft')' btithaome "mlna. C.m~lt contUt 
the 11ft')' (h.oices~ 1ob«c'" annm In all the world. 
1ney ne\>cr dre. your LUit, no man~ how frHiy 
)'061 ~mob them. They're 10 tkilfully bknckd 
they never lnve • cipttny eftu-wtc. Rolled 
ini.O Calftda ia every 1oocl furvn you MVf .,_ 
wished fw in • cigaretU. 
So, .-ben you're wahlna happily and o J86. 
dcndy for your clmc ro rejoin cha ct.--
t.UCt 1m smoke lha1't known and loved by cha 
.-orfd'• eypuitnced lmOicut. No do1.1bc about 
lt. you'll never know how Jood a dpttna cu 
be-uncll you-
Hnt • C•mtll 
~ . .A "hnnds nff' ' period should be 
otmlrvcd after blrlcllng lin I und 2l 
The l~n~rth or thi~ penud should rle 
pend o n Lhe time thu t Lhe coun<'il de· 
cldes to exte11d the bid,, hut the t'Offi · 
miltec Ceols that it !lhoulfl be nt lenst 
one week. long. 
C• '"<tl' «>ntolo the •">' tltolu>t I<IH<CI~> fiOIOO In ,11 ''" tf<J<Itl, c • .,.,,, •r• 
b/,,.J.,/ 67 th• • orltl'• M411 .,.~, hltnU/n1. fi,.h/0~ lo 1110 ai!H for C• mtl•. 
I• tht -ii•r of l~b . ,., irllfll • • <<>~rJOio•ll tit• lob«to ltOo•I•J•• •..J olill 
of U.o loraut OIJ•oi(.Uioo of 1~11 n~•i• lo tltr worlt/, N11 Otltn tla~rttt .. 
rfUJ• IJ IIA1 C.,w/1. TM, .,. 11M or-ltftlfll•l cJt.fu of ot/'Cw~.J ,.,..,..,,. 
5. The commiltt~e wishe~ tu recom-
mend that the SV!Item of preferential 
biddmg be obller.\ ctl ut Te~,.h The 
committee thnl the 11reshmen llhouJd 
ICunt.inued on Page 5, Col 31 
O IOU 
Dte ntber 16, 1925 TECH N E WS 
AFTERMATH PLANS RISING STOCK ouo:~:noNs MUSICAL CLUBS 
NEW ADDITIONS ,, 
1 ~ ~0~~,~- ~:.~:~:,....... WILL BROADCAST 
STRENGTH TES f SHO\V TENTH ANNUAL TECH CAR· 
FROSH ABOVE AVERAGE NTVAL A SUCCESS 
Individual Activities of Under-
classmen Featured 
f'Jit T SIGNATURE OFF PRESS 
AI.REt\OY FRONTlSPIECE IS 
ADOPTED EMBODYING THEME 
lcr G11ller ~1nrket'' t'{)lll!••rnlug the 
.11~: ot bunu.-d l 0 Lt :,. wert: not en 
toltiTuiiiOJ.' 1'hc Fr~>bm.n n~ lt"adin~ 
T.he Sopl'tnm r.:,. bav" !,.,en '.·ry f~-eblc. 
With tht optni1\g ,.f n lli!W week we 
h(lpe tu !ICc n quick ri!c nntl lhe nd 
,-i~-e uf tht• NEWS is lliJ~· nt nny rc 
al tlnn The ~ale~ t•f St-nlors nnd 
Juniur• h:wc be~•n tsh>\1 .111rl steatl\• 
SttniDt 
junior 
SoviHnnur\' 
Frc.~hm1111 
Bin 
G3 
ro 
13 
lli 
.\ ,.ke.l l•n 7< 
100 
100 
100 
100 
JOE HARRIS IS HlGH SCORER 
OF SERIES 
Neubauer is Second 
Are Scheduled to Go on Air at 
W. T. A. G. Tomorrow 
Rnolio fo.n~ ll fC 111 for n trent I •rnnr 
row m~thl, ~<ln l ie nnd lt,• ilk pe>Tft111· 
lins:. fur the T(·~h nit'~· Cluh i~ ~d\ctl· 
uiNI to lmudcn~ tr<>m \YT ·\ G h~ 
Ltn Scotl Stronji(lSt Mon 
the I' resb llliUl 
<~trttlttth 11 ,L, :t1 gi\'1'11 out h~· Pro-
fe.<sor I' l{ ' mpcntcr ~llllW lhnt the 
F're~llmen ut this r<'nr ar<' !1\ronger ttts 
a cln R-~ Utnu tho~e of ll\~ t vcur 1'h~ 
:werng<' tht•d l!lrcngth thi11 }'enr 1\':1~ 
Freshmen Win Cup 
1 he nnth unnu.\1 Tech C:truh:al tuok 
11!.1~~ lnst 1-'ndn)' e\·crlll'lg Oecembc.r 
II , lwfure n lllf.ll<: ·'l'J1fWatr\'e n11di· 
1·rH'Cl 1.11 the .\lutnm JU'IIliUl ~lllllt. The 
1lo•'•1rt1tiuns thu11gh ~thnple wer~ very 
tiTel'\1\'l.l, Japanc.•s.: l1u1~rn:; were !llrung 
.tc:rr~~ the hall nntl the o<iflcR "ere 001 as compared to i)[l;! Cor 102-1 
lW\'1"1\ the lwur' of '! 15 :tlld 10 <l'Clnck Jernr,ltCU With (mtcrntt)' htumera 
Tht> ~umc~l \~ •••t>~oHion 1~ undnubt Leuunrd II Sc(\tt. 1"'~ the higheo::t 1'hf proJ,'l'nrn op1<111td with !'elections 
t••lh· tlw :;lron!le$l It h:h l'l'l.'n 111 se\· tot.ll ""'~h • 21 p .. ints 0$ contpnre~l t.o hy the Tech Crt·Ae~nts ThiF WM Io1· 
t•rnl >•ears nntl llUt~e who nrc unf<;r. Uuidi':c {ll\ll of n Yll:lr agu 'fhu others h>wc.•d lw th~ Fuct1ltv Act called "The 
tunntl" t•Mugh I I\ hnvc rni~sed ib pres• rutltiiiJ.I tho ten hii;ht:!<t nl<'ll !u totul Prh•nlitie!< or 192/i," nlwc:aloor net wltb 
cml:ttions nt the C'nrtllVtl! ar ... !ttn111!11>· strcH~ortll, wer•· \'t~un~: uud :\lntulnitill ~cdtm uphobil.f>ry. fl'ullowiug a pro· 
:t•h·is•• I tO make tbe mCJsl o( this up· 78G. Ritter 77 • Serrnno 701. Bnmnrd lo~u: the t\lrWins optned on 11 5Cenc 
pnrtunilv Pr:~cucally 1111 entirl!l)' MI' W 700• j.u.pcr nnd -~lien jl)bn!IOII 7fJ3. IYfllt :tl ar thi~ \C;lr Ill Tech. J\ dllapi· 
pru~:rnm h:u l>ft•n clrawn up nnd in ShAkuu_r i4l, LeP~r i38. Ghm 721 llntcd Furd wa& •(!aln~t ( IUt under the 
a!lclltic)n to t.he Cleo C'lub. lhl! Bonjo 00~ Ru ... hartls 112· Tho '"\rength pur skilful mannftctm~nt or ''Gearless OiiTer· 
nml :1runrloli11 C'luh$ C1nd the orcllClllra Weight t.est brPll~ht ulil .sC'\'Cr~l new ontinl" tUld "'l'n~,lhless. the Sunve." 
will fe:nure. nnm~ walb IJernmum lcndmg With 13.1 Their nntics pul the autlieMe In con· 
lnrh·idu!ll ;ll'h\hy Usts of tilt' un· 
tlerdill>SIIlL'O will he included In 1h1· 
IO:ttl Mtern'ltlth In lhe lower c iAifll !ICC· 
ti(lnll n~ lhe result or action Ulh.cn 
l>1• tlu! board nl n mec:tiug h1-ld ln:;t 
Thursdn}' night Thill mar~ n md1 
,-:tJ dqlllrture from the pnhcy arlher 
cd to 111 the pa!i t, when !OwN cla~smen 
wrre :~imply liSted in :1 .nnnuer ~imilar 
i <> that CoUowed in the Inst itute entn· 
lu~. :1nd should !lerw to give the 1111 
tlerrlnSEOme:n n Jtre.'l te1' intercq'{ tbnn 
evrr 111 the book 
\ lb ~E\\'S lh 1'he. nelo.t tunc were Le J'(let 123, 1: \'Ub•ions. 
. T.u ,"nti'h nn)' qu.:stlll.llS as t Q t~c ~~~ :n;l ntlt ~;:~ t~e~~::elv \.~ Dnvis 11 .0, Young Jl.6, Petrie lUi, 1'h.- bnnjll quaru•t pltlyed selccticma 
llldJVHI\IAl 1111~ tentn ~u~ Ill!; h'mol'6 •n J)lt•t<'d hut it ul knnwn thut the Gle-e Cook Lt.:l, Bateman, Spe.rn:er, Ritter nfwor the lco!IC of the ftlculty act, and 
the recent mterfr:ttemJt}" bnsketbal.l I"' 1 'll • .,,... k "' , '(1 ' 11, l. 11. C'nmpl.lcll nt1d ] Mper 10.9. • .... 11e~·. drn"'nt1·ft nflo•t. Wll" tbnt of 
.\ frontis piece ernhl)d\'ing the tht-mc 
Of the /lfumnath WAS nlS(l UrJoptCtJ Ill 
thi~ mc:l.'i.iug, and diSCusSion hruught 
nut the !oN thnt never ~furl: !Iince 
the book , .. M fir.-t edlled hll!l th1s 
l.le\'n tit tempted t\t.'(.'Ording In W C"h-
~tttr. lhe Altcrm;nb is 1he •e(•ond 
harvest, and lhe frrmtispiece lltlOJHI!d 
utopku harve.'l Lime in \ 'lllll'Y field~ 
as \'II!Wt>d rr,,m th~ neighh<,rinli h11lil. 
The Jdc:~ i~t unique "'itb the prt:sent 
IK•nrd and l>ht1ulrl d u much In bring 
hllllll: the tru~ mgnifkMlte unclcrlving 
. h N!H\r!i h .... h r 1 Ill I 1\'1 8"'e .. rn es •• rum,' . •IVO 4\ ........ ~ ....... ~ ~ I ~ ~n~s t ,. '. 't ' .. ;1~ ~.''~ll11 ~"' ,1 c t)l· :lfa11 n Unrs~: ll11 C"an Riclt>,'' ''The 1-<)r~:n:e wns the heavi~:sl l'fllt!l with tbc ~ophomores.-11 ''jule$ Verne Pro-
Owlllg ;wns~ C"S • • 011 f 
1 
arr 8 1s away tnmp In the Wcs1.." "Ca,·nlit•r Snn4:." lM kilo~rnms Klitlglof lQpped them ductiun." ~uL 111 ;''~ 111 ~11". 11 ~\~ket~ ~or~~ "The Old Ro:lfi," "Old lronsitle~:· " Rot- nil in b~iKht with 1917 centimeters to ·rhe CHee l ' luh lllH'e its. initml per· 
rom 
1 
e : lOr , ~\'Ill!: t>Opt> . Ill ' 111111 Down tn Ri<l" nnd •c,·erAI Tech his crt..-dh Allen Md Butea bad the fomtno!'e In ~~·~~ rl!pt'rt<~ire il pr~ 
more thun ' Honey • ~euhnuer h1s nenr Th h .1 • " R 1 · ~ t 1 't th """ "'--- " ......... 1 T -'- •··- r •'-C$t ri"nl "!lone"'' '<h••t lhe mO!St foul~ son~;l!l. e ore- c•tr-n wt l1lll.lure C{ !.'Tell"' UIIJ: capa.c1 ,. w, ''"" <:M!.T l'V""u a new e..,n &cmg ta_., rom .... e 
. h 1~~. • • - r !T . "J ., ll u1 llenr)' nrnwn,'' "I'm Sitting ,,n ronu hnd the t~rentcst hnck Stre11gth fnmtlull old flc itlelll<!rg Stein JOIIIf. w1t " nl!tun~:t ' 1•r urns, oc • 00 • h 1 
• . . . , . • l'op of the World.'' " Mllenllurg ) t))'R" whh 2 k1logrnrus. Yo1111g ad the 'I' lll club 8huw$ ).trMt proroille ~his (,tll~l w~~~ /h.1.rd WI~ ·l2 Jll)lllt.~ tO ht& " If 1 rt 11d n Girl l .. lk~ You.'' "\Vha'·ll 'sb·ou~;'lll~ fctu~ wilh 3!>1:1 kilogramM (lnd ycitr 
otre<l•t0 
1 I:'I~J:n1n liP~''' !t~lcl$ i\Jphl'l Wbo nre Y(lu.'' and "Show ~tc tht· W:w Chin livl'd up to hi~ nnnw nnd "Tech NitA: M StAtion BVO," wu the 
Tau .ne11n nnd Lnmbt~a U u J\lph."l In l~> Gn n ome.'' "Sn\·l• Your Sormwt>" chinned hlm~etr 2() lime!. ~itlc nC tht' Pre~thman ael Station 
the per~-cntagc of IJ<>IIlb St·med UJ I "L t 'I .., II \' .,. h ,. B\' I) \\' '11 h tt • JXlill bt ~corer! aga.ins l Rn( • e " r ' · n . <>II .-.. weet Nlrt · • 1 nu tln 11nnouncmg, wu 
the nnm" of the hook I 1'£~ IIIGLIEST ~t'ORER~ 
ll 11 Tl Pt!<. 
i\ discus~ion wall opened on the 'l.r • p S .K 37 7 81 
. f . . • ,..nrns , . . 
qutmtton o. mcrcnsmg tbe. IS.'Iue \HYing Neubauer L. c. A 20 10 ;,o 
to the pohcy o( increased lower class Guidi A. T. 0 . 19 4 42 
11\\erl.'st, but hu~ine'<s man?ger Cron· Keaman 11. T , 0 11 -1 3.~ 
~lolly deemed lhc a ction tnn!h•isablc Moran S A E . 1 U 3 35 
m \ '11!\Y of the fn~· t th;tt the first sig· Lehtinen L c A 1<1 2 30 
nnturc:: is already oS lhe ~;~ross. It Kallen dar 1 •. c 1\ 12 •1 'l!l 
wus lt:nrned thtH ti S mntterl\ now Slater s A. B 11 t; 27 
<-tand but seventy·two copillS will be Downinw p s K 11 2 2J 
11ut un sale. Thi.~ !'Diall nu1nber 15 Willwi~Wl A T 0 10 3 23 
P u. r .. r Pt~. aga.jns~ 
rumprt~>e tlw entrrtt.llllmctnt t11 ht• prO• ''cry well r-eceived 
N&W STUDS 
vidNI bv tht' qu(trtet . "Mnh~ ~hecll' Thr llonr \\'ns cleJtrcHI und the Tech 
will sriv~ lw(l \'01:111 !11)11)~ n-nd r~rank (l'ontillUt'fl from Pa~e :{, Col, 3) C.: n•~l'etH ; furni&hell the ITlttllic fM the 
Wci~rnnn i;; scherluled inn pinno llolo. raising of fund$ lO pru\'ide n swimming dnnrlng lhat Collowerluntil ona oclock 
''Vete" Woud will he hum in lht- role pool nrll cvlrlenres of J>rc,itlcmt Earll.l 'll In the kitcllen, George, in (ull white 
11f 11 11'noer hu t hiR chQJC'e of t~pl(' hM lnt.onll<.~n ur nd,'llndug nthletk< :ll 't~Jialin . official..cd o,·cr temptinc re 
v~ t to ~ lll'lnoum·t~ . Trt•h tn the fulle.~t t!Jtll!llt The stu- (reshment..'l.. Aft.or th~ third dance, It 
l d~nl-8 nrc clcCjJly grate!ul ICI Mr. Whit· wn~ nnnount-ed thn.t the juctge,_ hnd de· BANQUET RUMOR DISTURBS to! tor h i~ lfenerous ~tift clded In favor of the F reshmen. 
FROSH TRANQUILJTY 
Lt1ott WedJl~·!ldl\\' nighl, the Pre!~hmrn 
j:CJI it into their head1 that the wil" dill• w lhe fnc-t 1 h:n the grnd ua Ung 
claii!O 1s unusually ll'ltge nnd tbcir da. 
li'IMclK are to bll taken care of first . 
Ruvhs were st.aaiug n bnnqucL Cer· 
P. S, K , llil ~ • t.ninly the Sophs were not much in 
A. T 0 . 12/.l ~,6 rvltll'nt'C around the fraternhv bou~Cll 1 ht- llnnrd r,hu1s to recumml!nd lo L r II 126 und the room In~; plnces lhat night J\ tt 
thl' under clll~e!\ that they elect ~ub- S A. Jo; LOI 81 
n re!ruiL the l'rn~h slarteti qut hope editor~ a. .. an 1n~urnnCI" tnwnrcl the T C 60 129 full r Lll fincl the mrrry hnnquetent perp~tunli!ln u( the Look 'I'bi~ lllfl· P G. D. 5-J 100 On!' group u! unfortunate~ hnd to 
f'rHII'k the flhrvtr t'hirteen titnolt, and 111\lt!$ the polk\' ~ tnrttd ltlst yunr IT· U. 0 . 38 147 
=============================== ius tenrl of finding the ~!'enc ()(the h1Ui· 
FRESBMI:Jf, SOPHOMORES, Jl)l'flORS, S&lnO&S, ATBL&T&B 
Do You Know 
''HOW TO STUDY" 
'flu· l! tude.n ia ' Ua a'I · ODttk of .Prae tlt:al Illata o a tile 'l't:C'IIal4ae 
ut a-; ll'n-ilv., IIUadT 
by 
W I LI..I4M ALLA..~ OJlOOKS 
.\ U tJI IJ~ ~tOnta.tntpg hundreds ot pra cLieal bloC.. an<! 11bon cuYJ 
In ~he economy n( learnlna, w ultl•\ elua.onta In aecurlna MAXI,MU"M ~CHOLAII'l' IO ltl~:! t L'I 'S Ill ·II. max.lmum QOI!t ot time, oneray a.nd 
fntlg-uo. 
E SJ'I<li ' IA I , I ,V UJ.:JCOM~I NNOIJlO t or over-wQrlted aludenla and alb · 
lete, eugn,llotl In extra currlvutum a.cUvllie• ~~ond tor a.venqra &nd bon-
or atullebl, 111•bo are worktna tor hlcb ecbotaallc a eblevoment.. 
Some o f the Topics covered 
S<'lr a lllle Sllor1t:u U In •; ll'C' I'IIVC' Tile AIIIIC'IC' a ad Dill 8 tacU .... 
.. tnd;r. 
f' r,.p nrhtll feu• l~.tnJill•llu.na. 
Wrtilalr Uood lil.l..._lu_atlona. 
ll r,.lu " ad Dt&'O'lltlon lo llelalloa 
Ulet J) urll•4' Atlaii' IIC 'l 'ralal••· 
ll .,,., ro I<Jiud.r 'M odl!l'ft Laapa~rea. 
llow co !l tud7 !J(oll'aoo-, ._lteraj•re, 
~IC'. 
lo S fad y, 
lion• to 'l 'ak.O LUIIU't a ad R._atl · 
l n1r Not .. ,., 
Wll.r flo tu f:OII<'Ir4'f 
\tl<or Coli•••· \\' la a tf 
U"-""'"j'lal!f Coa~eblrat tc•• a•d 
• \dva .. , .. ., •••• n taa tl..-aata.rea of 
r-na • .,,._.. ·~·· ...... .,,.. c.Jf'.. ~• co: .. ~ • c .. ete .. ~•t!..• e t e .. etc. 
Why You Need This Cuide 
··n le tUltl) lo .lillY lh.at tallu~e to aulde O.lld direct 8tUdy Ill the ,.oak 
POIDl ht the whole educational ma c;btno." .Pror. G. M. W hipple, U. 
or l\1lc blgRn. 
"The; •uceeaful men tn oolletre clo not ••om to be verl baJ)py. Mo•t ~-~~~1!-m, eapeclally t:be athlete• a re overworked." Pro . K. f,l. Cabby, 
t "Ml.edlrel!ltd labor\ tbouah honest and well toutnUonod, may Jea.d 
1,o naugbt.. Amont UIO molll tmfora.ant tbiDIII t or tlle aluhnt to team 1~ b:ain.':.o alutly. WIL.bout know edge or tbl1 bll lf.-bOr may be largely 
ntro:;~ow TO STUDY'' will abow :vou bow to a.vold all mt•dtrected 
d(;d n ~~"''"'1 •tart a11d mnk11 tllllo 7<'tor " lal~tki:Y I!DtlCI"-•-'•1 one by llln log tor ttlla biUld·bOOk and au!de NOW. 
CLIP 
AND MAIL 
TODAY. 
You Need This Intelligent Assistance 
A • ult!•n 8 tallt'DI l'ubllalle.,.,, 
2:1 Wrtrl 43r4 !It,, 'Nf''ft' YOr<K. 
(leullomeD : 
.f'lea.1e IJ4'lld mo a. c~opy ot " Sow lO Study" 
tor wbleh 1 .. nctose JJ ,OO o.a-eb : S.l.10 check. 
Addrep ..... ............................. . 
qm·t, he~amQ 1\C'I"J\Itlinted wlth thr in· 
1tld~ of the local Ctturt room 1 n ochllr t 
the~· were det:1lnetl for reckl~ driving 
finlltl A bunrJrccl bu ('k~. nnd O!)J)t'nlcrl 
Why not 80tt<l the hill tn th~ Snph(l 
mot·e clnsR. 
N&W Rt71B CODI 
(I imtiom•d (rom Page I. raJ II 
c>~ press at leas~ two prefer~.ncc!l and 
11houM receive n bill only when onr 
or hi~ prcfer!'nCl'ft extends him !tUCh n 
h~tl. 
'I he btutdling ~>f the hirl" anti prefrr 
tni'Cs 11hould he done by n competent 
nttnmey who btu nn connl'ctinn with 
l'l'c."Ch • J t is Ule hellrf thnt roch n IIYlltem would · 
PrO<"ure lleHN' men f11r lhe frater· 
nities • 
Cnusc the Pr~hmeu to Ill! m()re 
f"areful in their selections; 
Ou nwny wllh the prcSI!nl NniJar· 
rnll~ing system of hnn(ling out nnd 111:-
~·f.'pting bicl11 
Respectfully submitted 
J A MORSE C:hAirman. 
S A fAf'ORS, 
11. R r.REEN. 
At this meeting Qf the fnter-11rnter· 
n!Ly C'ounctl 1l wa- rlecidetl tbnt nc· 
tlon &hall be tuktm at the meeting tor 
Janunry Sth vn the inclusion nf track 
with and upon the same basi~. ns 
Uther intcrlrMcrnity SJ)Orl<i. P R. 
r. rllen, one or the t.bree mt:mh()f!! nf 
the llitlding romm!tt.ee. wns a dele· 
gl!tc to the N-ntionnl Sluden~ Inter· 
fraternity C'nuncil held Ill New York 
1\io\'cmber 2i 
BeD and Spl8ot .Jolat 
'T"'HE Bell and Spigot Joint for Cut Iron 
.1 Pipe adopted over one hundred yean 
ago, is the preferred joint today. 
h is tight, 6exible, eaaily made and DOD-
corrodible-there are no bolts to rwt out 
-it makes changes of alianment or inser-
tion of special fittinp a aimple matter-it 
can be taken apart and the pipe used over 
again, without any injury-it it not 1ubject 
to damage in transit-in fact, it embodia 
practically all of the desirable qnaliria in 
an underground joint. 
'1lU! CAn' IRON PIPS Pu8UCITY "BUUA'U, Peop ... 0.. Bldt .. ~ 
C;Jl!;'l' Ill()N PIPI~ 
Our ntu; lw>kkt, "Pinll· 
nlng n 1Pnltrw<~rkt StS· 
ttm/' wldch c()lltrttltt 
prt!llml of VAIH for lllf 
#Ifill// INn, fl!ilf H unl 
on rtr;utJI 
~. 
TE CH NEWS 
T he BAGGAGE SHOP AUTO STOLEN FROM FRESH- VETERAN RELAY 
Qt;ALJT_Y 'lkt;NKS. DAGS. MAN AT CARNIVAL FOUR CERTAIN 
INTERFRATERNITY RELAY 
SERIES OPENS 
SL:IT CASES and - - A. T . O. vs. T. U. O. 
,\ T 0 CJ cncd the intl:r(rall•rnity re· 
.a · ~eason Ia' t ~hnrl:w night by witl· LB.-\TIIER NOVELTIES Car found ·n \\'. 8o)lston 668 Main Stceet Franklin SQuare 
Worcester, Mass. \n nutom1•b:le l,dungtng to Arnnid Five Letter Men Are Still in ning from T t:. 0 by about fiftt:en I ok, ·w. Wfl• l'tolen from in front or I c II \'llrds. Th~ fir~t two m~,;n. Ke:~rnan 
the Alumni gym durin;: the progress O ege ~nd Hathaway Cor A T 0. and Strat· 
<Jl th~ Tech Carnh al l'ricby C\'eninl:. - - tun and Perry for T. u. 0., were un I 
The pnhce finallv l(•··nted the mnchine THREE INDOOR MEETS ARE able to gain on each other. Thus the 
l 
) 
December 15, 1926 
40 Pearl Street 
BARATTI 
Dine and Dance 
P arisian Room 
for Banquets 
Special Dance Floor Real Ideas Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
early Saturdar mc1rnmg. Cook'~ car SCHEDULED- CAPT. AND TWO two teams were equal at the end of 
along wit.h another •tolen auto was EX-CAPTAINS ON THE SQUAD the firs t six lap~. The! break came 1 ============== 
found parked on the common in \\'est when Parmenter. taking the stirk !or 
Doyl~lon. The guilt~· parties have not A . T 0 ., obtained a lead o f ab<1ut five 
are reasons why so many refer to 1 as yet \)(:en apprehended but from the Prn~pect~ for a ~ucce"•ful indoor re· yards over Haley of T. U. 0 ., and 
condition <1f the curs it 1s thought thm lay team seem ver)' bright nt present pa~sed it to ~lildrum, a veternn of last 
The ~~?' wt 1e voung peoplt: bent on joy I T.here are. six men, back in college who season, who gained about ten more 
H EFFERN AN PRESS mbn~: at the expen<e of uthen:. ha\'e earned Tech s colors around t~e O\'er T. u. O.'s tnst man, Peterson 
as 
"OUR PRINTERS" 
Spencer, Mass. 
HEADQUARTERS F'OR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
Cook parked his car about eight hoards or the arena in Bo!l ton. n dts- ~1 1\drum featured for A. T. 0, while 
o'clock on tb~.- west ~<ide of the tenni~ tance equivalent to about nur own five Peterscm did the best work for T . U 0 
Ct)urts nnd carelessly left the ignition lap track Captain C:nrpenter is n ~tar 
key in th~ lock t hus making it easy at the ~horter three lap distance nnd P . G. D. vs. L. C. A. 
for the thieves to appropriate the auto !~hould do well in the full quar ter. Then P G D defeated L. C. A. in the 
Abou t eleven o'clock Coole discu\'ered there a re two ex-captains in college fastest race so far this season, last Fri 
that his machine was mjssing and im s till. "Dry" 1'ho:m~on. who starred in dn}' night. Shree\'e and !\lcColley, Phi 
mediately nvtified the Worcester po- the quarter and low hurdles last year. Gam's first twa, rnn abrea!;t of l:'owlbr 
lice of the fact. and " Pot" TTaywarrl. who, with ''Dune" 11ncl M~:rrill of I.-am Chi Then Nuylor, 
When the car wns found the tonneau ~lclnne•, wao; the backbone of the rc· running third for Phi Gam, I(Rined 
wat: littered with cigarette stubs and la y !;quad tw<J yenrs ago. Purrly :'.iei~s about five yards over l\!at.her and 
caner. the side curtains were torn , arld has made his letter in the relays and handed the sti1:k to Stoughton, a vet· 
a set of tire chains was missing. bow· can l'et a fast pace in t he quarter, n to t- erun of last year, who obtained and 
LIN C OLN 
The name implies high ideals 
QUALITY FAIRNESS SIRVIOI 
THE LINCOLN LUNCH 
EMBODIES THEM 
27 Main Street 
TECH MEN 
Let us continue to serve you 
R adio Supplies 
Stude11t Lamps C C LOWELL I, CO ever, m ore gasoline was in the t..1nk withstanding the fa ct that the half i~> kept tn the end a lend of a q uarter of 
• • • than before the theft took place. his fa\'ori te disum ce "Art." Le(')erc a lap from ~Liles, Lam Chi'll lal't man. We Also Carry E verything Electrieal 
31 3.3 Pearl Street, Worcester The other car was in npprox.imately anrl "j oe::" Guidi nrc both e>:C('IIen t. T. c. va. T. u. 0 . I 
==============! t.he same condition as Cook's . quarter miters with plenty of experi T he ta Chi was the winner af this E CONOMY ELECTRIC 
I \ll I cnce. Guidi. aL pre.~enl, i~ rlevoting race by about t~n ynrsrl, which wa5 COMPANY 
~\ ~ ~ V~ TECH FOOTBALL most o£ his time to basketball anrl gnined by Wilcox, Thc t.n Chi's fir«t 
~ - ~ ~ !Conitinued £rum Page J. Col. I) m::~y not t'CJme out for track. hut L<l· man, over Stratton of Theta U. This 22 FOS'I'ER S'I'REET 
'kellevPrtint a~ it t entls to slow up the game appre· l ierc is out mnkmg n strong bid for an lead wa~ retained by Png<l. Connolly 
U ~ l cinbly. It would slowlr change foot· other letter. and Henley, running against Fleming. ============== 
l..!all back to the realm or bull s trength It is too early yet to pick out any Haley 1u1d Peterson o£ T hetn. U., re· 
•rnJS 18 'Jlll i!J KIND 01' 
opposing bull ~trength , i! allowed to out<;t.nnding new mn.tcrial, hut the in specth·ely. Time, 2.28 2-5. 
exist. When a team has been scouted tt:rfrat:ernily relaY" generally bring HI LEAGUE STANDING 
GREETlNG CARDS 
BIRTHDAY CA RDS 
out, its players are in the hands of light one ur two men. who later c; tar 
opponents and the game is no longer for the varsity. tr any rio show up A T . 0 
CHRISTMAS CARDS a match of wits and skill, but a teS t. and all the veterans come out. t he P 0 D EASTER CARDS o( human endurance in which the c ~ch 1 t t • t ' · · o.. can o mo'< roun on ,wo e~,tms T C 
Anything That's Printed heavier tenm usually puiJ ~ through. with very (jttJe to choose between I L. c' A 
Tech has never adopted this policy of them. "Joe" Miles and " I lank'' ~Iii· 1'. u' 0 · 
============== scouting its opponentR and so her drum have both run the quarter in P. S · K. 
\V I, 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
2 
0 
0 
Pet. 
1.000 
1,000 
1.000 
.000 
.000 
.000 
.000 D 
Barber Shop 
tbal appea le lo the man 
w h o o.ppreolatea Plea•· 
o.nt Surr oundln&e. 8a11l· 
l.tlry Conditione and a 
Service that Is not tl· 
celled by o. n y Shop Ill 
the city. For twentr· 
live years the 
Tech Boys' Shop 
Orscrom & Sw~nson. Prottt-
Sfafe Mutual BarMr s-, 
Room 626 SI.Jrtll riMr CURTIS SHOE team enters the !roy with only the fas t time and both of thPm will pu~h 
1 
5· :,· ~ brain to break up plnys. not hefore the letter men hnrd for n place on the · · · 
they are launched, hut after the hall four. ==============~============= 
is put in motion . The three meets sched uled haYe been 
A lwaua ReUable Considerable time n1ny pa~s before 
such changes an: finally drnh.ed, bul 
the problem or d oping out. the probable 
rt:~ult$ offers interesting pus~ibili~ies 
82A FRONT STREET WORCESTER Student orgnni~at.ions in Harvard, \\'es 
RADIO! 
!l'ynn. Princettln and Union have al · 
ready gone on record ns fnvtlring smne 
of these chnnges. ancl others will prob-
ably rouow. 
Headquarters for Tech Men =========== 
FOR YOUNG FELLOWS: 
Burlington Club $3 7.50 
OVERCOATS 
THE SMARTEST COATS IN TOWN 
WARE PRATT CO. 
Main Street at Pearl "Quality Comer" 
s. BELL 
nn our indoor track ~l:tte for the past' 
three years nnd the competition hus I 
always IJeen keen. The first meet is 
the Te\'hnical Coll('l:'ll Relay in lhe n 
A. A. l nvltatinn ~!eel Oil r"ehrunrv 
6, wh!!rC we will ntn agnill!'t Northeast· 
ern and possibly Rensselaer. The regu· 
Jar indoor conte5t with Northeastern 
comes a week later, 11ebruary 13, at 
th t>ir track in Roston. The last evetll 
on the indoor progrom is the meet with 
M A. C .. on the twentr·!ii.'Ct~nd, in the ============================ 
T ncorporated 1918 Bancroft Electric Co. 
30 PLEASANT STREET 
Worcester, Mass. 
COMPLIMENTS 
of 
THE BANCROFT 
The Down Town Tech Store 
LooMle&f Boolu 
Drawtuc lnatnunenta 
Lefu Goods 
rountain Peua 
LUNDBORG fjJ CO. 
315 Main St. 
We Repair .11/ Makes of 
F 01111 fa i 11 P ms 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Str~et 
MEN'S WHOLE SOLE WORK A 
SPECIALTY 
lt,L ATHt.ETIO SHOES REPAIRED 
Tech Tailor 
Ladle• a.nd Oentlemen'a 'l'&llor 
Work C&lled For a.nd Dellvered 
120 ll! GliLAND STRBE1' 
WORCES-TER 
~~Quality Alwaj'S First'' 
HARDWARE 
Cuilery, Toob, MW SuppUee, Auto Ac· 
ceuoriea, Rlldio Supplles, Plash· 
Urbta, Sllverware, Electric 
Appli&Dcea 
Alumni gym. This affair is nlwnvs n j 
thriller. M. A. C. won last yenr bv 11 
coupll.' of points nnd 1'ech won the vear ~ 
hdore br nnh• a s light!>• greater ~ar 
gin 
The Schedule 
Feb 6. 11. A .. \ . indtlor meet nt Bo~· 
t on. 
l~l'b. 13 Northeastern Uni ,·ersily n~ 
llostqn 
l~eb. 2'l. M. A C. at Alumni gym. 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
TECll 111 EN · For a cl:l&sy haircut try 
--- . The FANCY B ARBER SHOP 
D UNCAN & G OODELL Co. Ill Main St., Directly Over Station A 
404 Main Street 
"Saves You Money" 
Opp<l~i t<' Won·ester Gns Oflice 
Good Cutters ~o Long Wnits 
Six narbers 
POLl'S 
Pnrk 1<1'17 
THE REACTION 
for the 
OHE.MIST 
and the 
RECREATION 
for the near Student 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Co. 
27 PLEASANT STREET 
CLOTHING and FURNISHINGS 
Headquarters for 
TECH STUDENTS 
£. W. DURGIN 
h •wclcr and Op1icia11 
DIAMONDS, WATCHES 
JEWELRY 
OPTICAL GOODS 
EYES EXAMINED 
TECH SEALS IUld 
JEWELRY 
Expert Repairlllf 
5118 Ml\rN STREET 
Opp. Po~;toffice 
The T ech Phannacy 
S flUROWITZ. Reg. Pharmacist 
The !Jr11g Slorc·for Tech Men 
OANDY- SODAS - CIGARS 
PATRONIZE OUR ADVERT I SERS 
Established 1 21 
ELWOOD ADAMS, 
154-156 Main Street 
\VORCESTER, .MASS. 
Inc. 
Hardware, Tools and Paint 
LIGHTING J'IXTURJ:S 
and FIRE PL.AOJ: 
J'111UflSBIRGI 
TYPEWRITING OF THJ:SES, J:TC. 
CARRIE F. BROWN 
MULTIGRAPHING 
Park 6l6 616 State Mutual 
STU DI O 311 ~l AI N S'I'REET 
WORCESTER, MASS. 
